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Der B e g r i f f Kindeswohl i n r e c h t l i c h e r S i c h t 
Michael Coester 
Wenn auf d i e s e r Tagung auch e i n J u r i s t das Wort e r g r e i f t , mag 
das manche u n t e r Ihnen v i e l l e i c h t befremden. Im Zentrum I h r e s 
F a c h i n t e r e s s e s s t e h t der s i c h e ntwickelnde Mensch, und z w i ­
schen Kind und Recht scheinen n i c h t a l l z u v i e l V e r b i n d u n g s l i ­
n i e n zu bestehen. Recht s t a t u i e r t eine Sollensordnung für Er­
wachsene, und i n der Tat begegnet dem jungen J u r i s t e n i n der 
Ausbildung kaum j e e i n L e h r i n h a l t , der i h n befähigte, m i t K i n ­
dern umzugehen oder i h r e Probleme zu lösen. Dennoch s i e h t er 
s i c h später häufig vor diese Aufgabe g e s t e l l t , a l s J u g e n d r i c h ­
t e r im s t r a f r e c h t l i c h e n Bereich oder a l s Familien - τ bzw. Vor­
m u n d s c h a f t s r i c h t e r b e i s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n i n K r i s e n f a ­
m i l i e n . Die f a m i l i e n r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n verweisen i h n r e ­
gelmäßig d a r a u f , seine Entscheidung am "Kindeswohl" a u s z u r i c h ­
t e n , vornehmlich §§ 1671/1672 BGB b e i Trennung oder Scheidung 
v e r h e i r a t e t e r E l t e r n und § 1666 BGB b e i e l t e r l i c h e m Versagen 
und Gefährdung des Kindes. Das "Kindeswohl" t a u c h t aber auch 
i n s o n s t i g e n Zusammenhängen auf, etwa b e i der Adoption Minder­
jähriger (§§ 1741 I , 1757 I I , 1761 I I , 1763 I BGB), b e i n i c h t ­
e h e l i c h e n Kindern bezüglich der R e c h t s s t e l l u n g der Mutter (§ 
1707 BGB) oder der Ehelicherklärung durch den Va t e r (§§ 1723, 
1727 BGB), j a sogar d i e E l t e r n s e l b s t werden vom Gesetz h i n ­
s i c h t l i c h der Ausübung i h r e r Sorgerechtsmacht auf das Kindes­
wohl v e r p f l i c h t e t (§ 1627 BGB). Man hat inzwischen e r k a n n t , 
daß man b e i Handhabung des G e s e t z e s b e g r i f f s "Kindeswohl" m i t 
dem f a c h j u r i s t i s c h e n I n s t r u m e n t a r i u m n i c h t auskommt, daß man 
auf fachfremdes Erfahrungswissen zurückgreifen muß. Deshalb 
i s t es g u t e r Brauch geworden, zu Tagungen über Kinder b e t r e f ­
fende Rechtsprobleme auch V e r t r e t e r einschlägiger Fachwissen­
s c h a f t e n e i n z u l a d e n , zumeist K i n d e r p s y c h i a t e r oder Entwick­
lungspsychologen. Man i s t n i c h t nur b e r e i t zum i n t e r d i s z i p l i ­
nären Gespräch, man sucht es geradezu. Dies kann umgekehrt von 
den V e r t r e t e r n der Humanwissenschaften so a l l g e m e i n n i c h t ge­
sa g t werden. S i c h e r l i c h i s t d i e überfachliche Verständigung 
o f t etwas mühsam, und mancher mag keinen Grund sehen, warum 
man den - n i c h t immer b e l i e b t e n - J u r i s t e n i n ihrem E n t s c h e i ­
dungsdilemma zur H i l f e e i l e n s o l l t e . So s i n d es nur wenige Na­
men von k i n d e r p s y c h i a t r i s c h e r oder r p s y c h o l o g i s c h e r S e i t e , d i e 
regelmäßig auf dem j u r i s t i s c h e n Forum a n z u t r e f f e n s i n d . H i e r ­
aus r e s u l t i e r t d i e Gefahr, daß mangels i n n e r f a c h l i c h e r Kon­
t r o l l e d i e eine oder andere Tendenz überproportionale, a l s o 
ungebührliche Wirkungsmöglichkeiten im Recht gewinnen könnte, 
zumal wenn i h r e Proponenten es v e r s t e h e n , d i e Aura f a c h l i c h e r 
Kompetenz m i t j u r i s t i s c h e r Problemsicht und Argumentationswei­
se zu v e r b i n d e n , und dadurch erhöhte Plausibilität für b r e i t e ­
r e J u r i s t e n k r e i s e e r r e i c h e n . 
Es i s t mein A n l i e g e n , Ihnen p l a u s i b e l zu machen, daß e i n ge­
meinsames Bemühen um das Kindeswohl auf b r e i t e r e r F r o n t n o t ­
wendig und für beide S e i t e n nutzbringend wäre, und i c h b i n den 
Or g a n i s a t o r e n d i e s e r Tagung dankbar, daß s i e m i r Gelegenheit 
dazu gegeben haben. Dabei möchte i c h i n einem e r s t e n T e i l d i e 
s p e z i f i s c h r e c h t l i c h e Bedeutung des K i n d e s w o h l b e g r i f f s im Ge­
s e t z d a r l e g e n und i n einem zweiten T e i l s p e z i e l l auf den S t e l ­
l e n w e r t f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e r Aussagen zum Kindeswohl i n der 
Rechtsentscheidung sowie auf d i e v e r b l e i b e n d e Verantwortung 
des J u r i s t e n eingehen. Den Abschluß s o l l e n e i n i g e Bemerkungen 
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zur p s y c h o l o g i s c h - j u r i s t i s c h e n Zusammenarbeit b i l d e n . 
Zunächst a l s o zum R e c h t s b e g r i f f des Kindeswohl. Das Recht, um­
fassend Gesetz, r i c h t e r r e c h t l i c h e oder g e w o h n h e i t s r e c h t l i c h e 
Rechtssätze kommt s e l t e n m i t d e s k r i p t i v e n Tatbestandsmerkmalen 
aus. Es e r h e b t Geltungsanspruch für eine unbestimmte V i e l z a h l 
von Einzelfällen, und j e komplexer, i n d i v i d u e l l e r und h e t e r o ­
gener d i e Regelungsmaterie i s t , um so f l e x i b l e r , j a o f f e n e r 
muß das Gesetz s e i n , wenn es n i c h t nur eine im a l l g e m e i n e n , 
sondern gerade auch für den E i n z e l f a l l r i c h t i g e , das heißt 
gerechte Lösung ermöglichen w i l l . So mag man im s t r a f r e c h t l i ­
chen Zusammenhang d i e Tötung eines Menschen noch a l s sinnfäl­
l i g e s , dem Beweis und der Subsumtion zugängiges Tatbestands­
merkmal ansehen, d i e " n i e d r i g e n Beweggründe", d i e den Täter 
zum Mörder q u a l i f i z i e r e n , s i n d es o f f e n s i c h t l i c h schon n i c h t 
mehr. Auch im z i v i l r e c h t l i c h e n Bereich i s t man es gewohnt, m i t 
sogenannten "unbestimmten R e c h t s b e g r i f f e n " zu leben wie etwa 
der "unzumutbaren Härte", d i e den Hinauswurf eines M i e t e r s 
h i n d e r t (§ 556a BGB), oder gar m i t G e n e r a l k l a u s e l n wie der von 
"Treu und Glauben", nach der s i c h d i e Abwicklung von Schuld­
verhältnissen r i c h t e n s o l l (§ 242 BGB). So s o l l t e es e i g e n t ­
l i c h auch n i c h t befremden, daß der dem R i c h t e r vorgegebene 
Entscheidungsmaßstab des "Kindeswohls" s i c h n i c h t der s c h l i c h ­
ten Anschauung erschließt, sondern e i n e r wertenden K o n k r e t i ­
s i e r u n g b e d a r f . Dennoch i s t d i e K r i t i k an der Vagheit dieses 
B e g r i f f s w e i t v e r b r e i t e t , sowohl b e i J u r i s t e n wie b e i S o z i a l ­
w i s s e n s c h a f t l e r n . Der B e g r i f f "Kindeswohl" s e i i n h a l t s l e e r , so 
w i r d gesagt, oder gar eine " M y s t i f i k a t i o n " , e r e n t f a l t e keine 
e n t s c h e i d u n g s d e t e r m i n i e r e n d e Wirkung ( 1 ) . Bezeichnenderweise 
habe man s i c h um e i n e j u r i s t i s c h e D e f i n i t i o n des "Kindeswohls" 
b i s l a n g herumgedrückt, l i e s t man b i s i n d i e jüngste Z e i t i n 
k i n d e r p s y c h i a t r i s c h e n Beiträgen ( 2 ) . Abgesehen davon, daß d i e 
D e f i n i t i o n s f r e u d e der J u r i s t e n s e i t dem i n t e l l e k t u e l l beacht­
l i c h e n , aber f r u c h t l o s e n Versuch des R e i c h s g e r i c h t s , eine " E i ­
senbahn" zu d e f i n i e r e n , m e r k l i c h nachgelassen h a t , v e r f e h l e n 
a l l diese Vorwürfe d i e Bedeutung des R e c h t s b e g r i f f s "Kindes­
wohl" schon vom Grundansatz her. Es h a n d e l t s i c h n i c h t um eine 
Normhülle, d i e vom R i c h t e r nach Belieben am Maßstab seines 
persönlichen Vorverständnisses aufzufüllen wäre. Auch kann d i e 
Kin d e s w o h l k l a u s e l n i c h t , wie vor a l l e m manche S o z i a l w i s s e n ­
s c h a f t l e r meinen, a l s s c h l i c h t e r Verweis auf außerrechtliche, 
vor a l l e m w i s s e n s c h a f t l i c h e Maßstäbe verstanden werden. Es 
g i b t zwar d e r a r t i g e Verweisungsnormen, wie etwa § 346 HGB be­
züglich der u n t e r K a u f l e u t e n zu beachtenden Handelsbräuche 
oder V o r s c h r i f t e n , d i e technische Regeln i n k o r p o r i e r e n . Die 
Kin d e s w o h l k l a u s e l kann diesen Normen n i c h t ohne w e i t e r e s zur 
S e i t e g e s t e l l t werden. I h r Verweisungscharakter ergäbe s i c h 
a l l e n f a l l s i n d i r e k t aus dem Umstand, daß der B e g r i f f "Kindes­
wohl" n i c h t nur r e c h t l i c h e Aspekte umfaßt, sondern d i e komple­
xe Existenz des Kindes, über d i e grundsätzliche B e a c h t l i c h k e i t 
außerrechtlicher V o r s t e l l u n g e n zum Kindeswohl, etwa der A l l g e ­
m e i n h e i t oder der Wissenschaft, b e s t e h t deshalb E i n i g k e i t . Es 
l i e g t darüber hinaus nahe, d i e Kindeswohl-Norm n i c h t nur a l s 
Öffnungsklausel zu v e r s t e h e n , d i e das E i n d r i n g e n außerrecht­
l i c h e r Werte p a s s i v d u l d e t , sondern a l s eine Norm, d i e d i e 
außerrechtlichen I n h a l t e des Kindeswohls k o n s t i t u t i v i n s i c h 
aufnimmt. A l l e r d i n g s e r g i b t s i c h gerade aus der Komplexität 
des K i n d e s w o h l - B e g r i f f s , daß d i e i n Bezug genommenen Sachge­
b i e t e außerordentlich heterogen s i n d . Sie b e t r e f f e n den r e i n 
physischen B e r e i c h , Seelisch-Emotionales, Ethisches und R e l i -
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giöses b i s h i n zu solchen Gesichtspunkten, d i e s i c h aus der 
s o z i a l e n Natur des Menschen ergeben - k u r z , d i e Kindeswohl-
Norm b e r u f t d i e Totalität a l l e r p o t e n t i e l l r e l e v a n t e n Ge­
s i c h t s p u n k t e . Eine von F a c h w i s s e n s c h a f t l e r n g e l e g e n t l i c h be­
anspruchte Alleinzuständigkeit i h r e r D i s z i p l i o i s t m i t der 
p r i n z i p i e l l e n Umfassendheit des K i n d e s w o h l b e g r i f f s u n v e r e i n ­
bar. Es b l i e b e somit nur e i n Verständnis der Kindeswohlnorm 
a l s Verweisungsklausel auf das gesamte Aussagenmaterial, das 
zu d i e s e r Thematik v o r f i n d b a r i s t . Offen b l i e b e d i e Qualität 
der i n Bezug genommenen Maßstäbe, d i e s i e tragenden K r e i s e und 
d i e I n t e g r a t i o n der u n k o o r d i n i e r t e n , o f t widersprüchlichen 
Grundsätze. Schon aus diesem Grund s c h e i d e t e i n Verständnis 
des g e s e t z l i c h e n K i n d e s w o h l b e g r i f f s a l s s c h l i c h t e , w i r würden 
sagen p o s i t i v i s t i s c h e Verweisungsnorm aus. Gene r e l l e Gewißheit 
über den I n h a l t des Kindeswohls kann n i c h t durch Rezeption e i ­
nes b e r e i t s t e h e n d e n Arsenals ausfüllender Maßstäbe e r r e i c h t 
werden. Bei der Anwendung der Kindeswohlnorm s i n d d e r a r t i g e 
V o r s t e l l u n g e n , abgesehen von a l l g e m e i n - r e c h t s t h e o r e t i s c h e n 
Einwänden gegen e i n p o s i t i v i s t i s c h e s Rechtsverständnis, i n 
besonderem Maße v e r f e h l t . G e n e r e l l e Entwürfe menschlichen 
Seins und Sinns passen n i c h t i n das Konzept f r e i h e i t l i c h -
p l u r a l i s t i s c h e r Ordnungen, wie s i e i n der Bundesrepublik und 
anderen w e s t l i c h e n Staaten bestehen. Ein - u n t e r s c h i e d l i c h 
b r e i t e r - Sockel v e r b i n d l i c h e r Wertsetzungen f e h l t n i c h t , wohl 
aber d i e Durchzeichnung eines s t a a t l i c h gewünschten Menschen­
b i l d e s und d i e Formulierung h i e r a u f aufbauender d e t a i l l i e r t e r 
E r z i e h u n g s z i e l e . Der R e c h t s b e g r i f f Kindeswohl meint n i c h t d i e 
Deduktion und Umsetzung e i n e r menschlichen S o l l b e s c h a f f e n h e i t 
auf e i n konkretes I n d i v i d u u m ; eine solche F u n k t i o n kommt ihm 
eher im s o z i a l i s t i s c h e n R e c h t s k r e i s zu. Unser Kindeswohlbe-
g r i f f enthält v i e l m e h r den A u f t r a g an den R i c h t e r zur i n d u k t i ­
ven Gewinnung von E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i e n aus dem e i n z e l n e n 
Kind heraus. "Anwendung" der Ki n d e s w o h l k l a u s e l bedeutet a l s o 
n i c h t Subsumtion eines konkreten Sachverhalts u n t e r einen ge­
n e r e l l e n Normtatbestand, sondern schöpferische K o n k r e t i s i e r u n g 
und Vollendung des im R i c h t l i n i e n s t a d i u m verharrenden, für den 
E i n z e l f a l l a l s o " o f f e n e n " Gesetzes anhand des konkreten Sach­
v e r h a l t s , insbesondere des b e t r o f f e n e n Kindes. Der Rechtsbe­
g r i f f Kindeswohl bezeichnet eine Gestaltungsaufgabe, e r i s t 
e i n h e u r i s t i s c h e s P r i n z i p , g e r i c h t e t auf das A u f f i n d e n und 
w e c h s e l s e i t i g e Zuordnen von w e s e n t l i c h e n Fakten und Wertmaß­
stäben i n n e r h a l b des allgemeinen Rahmens des Rechts. Anders 
gewendet geht es für den R i c h t e r darum, das im allgemeinen 
bleibende vorgegebene Netz von Seinsdeutungen und Wertsetzun­
gen fertigzuknüpfen u n t e r den Anforderungen und im H i n b l i c k 
auf den j e w e i l i g e n E i n z e l f a l l , a l s o auch immer wieder aufs 
Neue. 
Der so o f t vermißte " I n h a l t " der Kin d e s w o h l k l a u s e l i s t a l s o im 
wesentlichen n i c h t m a t e r i a l e r , sondern f u n k t i o n a l e r A r t ; es 
i s t v e r f e h l t , nach der D e f i n i t i o n eines B e g r i f f s zu f r a g e n , 
der s t r u k t u r e l l n i c h t auf D e f i n i e r b a r k e i t angelegt i s t . 
Die Wahl e i n e r solchen G e n e r a l k l a u s e l a n s t e l l e entscheidungs-
d e t e r m i n i e r e n d e r Maßstäbe kann dem Gesetzgeber n i c h t a l s 
Flu c h t aus der Verantwortung a n g e l a s t e t werden. Erstens han­
d e l t es s i c h um eine w e l t w e i t v e r b r e i t e t e Regelungstechnik, 
zweitens haben s i c h g e n e r e l l e Z u t e i l u n g s k r i t e r i e n etwa für den 
S c h e i d u n g s f a l l a l s u n t a u g l i c h , j e d e n f a l l s a l s wenig kindge­
r e c h t erwiesen (z.B. Z u t e i l u n g nach Scheidungsschuld, Ge-
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s c h l e c h t von E l t e r n und K i n d e r n ) , und schließlich i s t das Ab­
s t e l l e n auf E i n z e l f a l l g e r e c h t i g k e i t , a l s o d i e diesbezügliche 
O f f e n h e i t des g e n e r e l l e n Regelungsmusters, j e d e n f a l l s d o r t zu­
mindest v e r t r e t b a r , wo es um das persönliche S c h i c k s a l der be­
t e i l i g t e n Menschen geht und das, was "g e r e c h t " i s t , w e s e n t l i c h 
von i h r e n Persönlichkeiten abhängt. 
M i t diesem Befund haben w i r schon eine b e a c h t l i c h e Wegstrecke 
zurückgelegt und e t l i c h e Irrwege vermieden. Der R i c h t e r , der 
am Maßstab des Kindeswohls entscheiden s o l l , kann h i e r a l l e r ­
d ings n i c h t s t e h e n b l e i b e n . Er weiß nun, wo er D e t a i l s n i c h t zu 
suchen h a t , nämlich im Gesetz, und er s i e h t s i c h auf s e T n e - e i ­
gene, v e r a n t w o r t l i c h e Gestaltung verwiesen. Er d a r f und w i l l 
i n a l l e r Regel auch n i c h t s u b j e k t i v i s t i s c h u r t e i l e n ; wie aber 
s o l l er o b j e k t i v und r a t i o n a l entscheiden? H i e r h i l f t eine Be­
sinnung auf d i e allgemeine G r u n d f u n k t i o n des Rechts, d i e man 
beschrieben h a t a l s Ordnung und Einordnung der empirischen Da­
t e n e i n e r s i c h wandelnden Welt i n einen Übergreifenden Sinnzu­
sammenhang ( 3 ) , k u r z : d i e In-Bezug-Setzung und Harmonisierung 
von Sein und S o l l e n . Weder kann das S o l l e n s k l a v i s c h das Sein 
nachzuzeichnen versuchen, wenn s i n n v o l l e Ordnung i n Frage 
s t e h t , noch d a r f es a n d e r e r s e i t s zu w e i t von den tatsächlichen 
S t r u k t u r e n a b s t r a h i e r e n , wenn e f f e k t i v e Ordnung und n i c h t nur 
e i n t h e o r e t i s c h e s Ordnungsmodell a n g e s t r e b t w i r d . Daraus f o l g t 
e i ne duale A u s r i c h t u n g der r i c h t e r l i c h e n Konkretisierungsbemü­
hungen :_jPrijnär zu klären s i n d d i e Fakten, denn auf i h r e Ge­
s t a l t u n g und Komposition s o l l es nach dem W i l l e n des Gesetzge­
b e r s , der m i t der Kindeswohlklausel d i e E i n z e l f a l l g e r e c h t i g ­
k e i t zum P r i n z i p erhoben h a t , gerade ankommen. P a r a l l e l dazu 
s i n d Wertmaßstäbe zu e n t w i c k e l n , d i e ge e i g n e t s i n d , diesen 
S a c h v e r h a l t g e r e c h t zu ordnen. Auf d i e hermeneutische Ver­
f l o c h t e n h e i t von Sachaufklärung und Wertfindung kann i c h h i e r 
nur andeutend hinweisen ( 4 ) . 
I n n e r h a l b der r i c h t e r l i c h e n W e r t b i l d u n g s i n d sodann i d e a l t y ­
p i s c h v i e r S c h r i t t e zu u n t e r s c h e i d e n : Die Suche nach E n t s c h e i ­
dungsmaßstäben, i h r e K o n t r o l l e auf " R i c h t i g k e i t " und Rechts­
verträglichkeit ( " S t i m m i g k e i t " ) , d i e E r m i t t l u n g i h r e r Bedeu­
tung und Tragweite gerade für den zu entscheidenden Sachver­
h a l t ( " I n d i v i d u a l i s i e r u n g " ) , sowie schließlich d i e I n t e g r a t i o n 
a l l e r so für maßgeblich e r a c h t e t e n Gesichtspunkte zu einem Ge­
s a m t b i l d "Kindeswohl" ( 5 ) . 
Es f e h l t m i r der Raum, di e s a l l e s im e i n z e l n e n auszuführen. 
Nur auf d i e Bedeutung w i s s e n s c h a f t l i c h e r , a l s o insbesondere 
auch e n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i s c h e r Aussagen zum Kindeswohl im 
Rahmen dieses K o n k r e t i s i e r u n g s p r o z e s s e s möchte i c h näher e i n ­
gehen. 
B i t t e v e r s e t z e n Sie s i c h einmal i n d i e S i t u a t i o n des zur Ent­
scheidung über das Kindeswohl aufgerufenen R i c h t e r s , der v e r ­
schiedene einschlägige w i s s e n s c h a f t l i c h e Äußerungen über d i e 
Kindesbedürfnisse v o r f i n d e t . Darf er s i e beachten? Muß er s i e 
beachten? Und wenn d i e s zu bejahen i s t , wie s o l l er s i e kon­
k r e t handhaben - s c h l i c h t übernehmen, vorab k o n t r o l l i e r e n (wie 
und w o r a u f ? ) , s i e a b s o l u t setzen oder gegen a n d e r w e i t i g e , 
v i e l l e i c h t gegenläufige Gesichtspunkte abwägen? 
Zum e r s t e n T e i l i s t d i e Antwort e i n f a c h : Er muß s i e beachten, 
w e i l ihm vom Gesetz das Kindeswohl a l s E n t s c h e i d u n g s l e i t p u n k t 
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vorgegeben i s t und d i e s e r B e g r i f f , wie erwähnt, unverkürzt d i e 
gesamte E x i s t e n z des Kindes i n Bezug nimmt. G e g e n t e i l i g e S t e l ­
lungnahmen werden heute p r a k t i s c h n i c h t mehr l a u t ( 6 ) . 
A n d e r e r s e i t s kommt eine s c h l i c h t e Übernahme n i c h t i n B e t r a c h t . 
Sie i s t - wie d a r g e l e g t - vom Gesetz n i c h t i n t e n d i e r t . Außer­
dem präsentiert s i c h der r i c h t e r l i c h e Beschluß den B e t r o f f e n e n 
a l s Rechtsentscheidung, und es i s t e i n U n t e r s c h i e d , ob man aus 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r Überzeugung heraus bestimmte Forderungen 
e r h e b t oder ob man h o h e i t l i c h i n F a m i l i e n s t r u k t u r e n e i n g r e i f t 
m i t dem Anspruch, Recht zu v e r w i r k l i c h e n . Außerrechtliches Er­
f a h r u n g s m a t e r i a l i s t durch d i e Kindeswohlklausel zwar a l s 
grundsätzlich b e a c h t l i c h b e r u f e n , muß aber den r e c h t s i n t e r n e n 
Gewißheits- und Rationalitätsstandards genügen, um i n d i e 
Rechtsentscheidung übernommen werden zu können.*Es bedarf a l s o 
eines k o n s t i t u t i v e n T r a n s f e r s i n das Recht, u n t e r Umständen 
auch e i n e r - wie man gesagt hat - "umformenden O p e r a t i o n a l i -
s i e r u n g " ( 7 ) . 
H i e r l i e g t d i e v e r b l e i b e n d e H a u p t v e r a n t w o r t l i c h k e i t (8) des 
R i c h t e r s beim Umgang m i t entscheidungsrelevantem, aber außer­
j u r i s t i s c h e m M a t e r i a l , und g l e i c h z e i t i g wohl eine H a u p t f e h l e r ­
q u e l l e b e i der interdisziplinären Verständigung: Der Psycholo­
ge hat für d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e R i c h t i g k e i t s e i n e r Aussage 
zum Kindeswohl e i n z u s t e h e n , der J u r i s t für d i e - noch zu e r ­
läuternde - r e c h t l i c h e R i c h t i g k e i t der entscheidungstragenden 
Kindeswohlmaßstäbe ( 9 ) . Damit befinden w i r uns i n der zuvor 
erwähnten K o n t r o l l s t a t i o n im Rahmen des K o n k r e t i s i e r u n g s p r o ­
zesses. Wie und worauf i s t zu k o n t r o l l i e r e n ? 
Ausgehend von der angedeuteten Dichotomie von Sein und S o l l e n 
v e r s t e h e n s i c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Aussagen zum Kindeswohl p r i ­
mär a l s Seinsaussagen, b e t r e f f e n d d i e s e e l i s c h - s o z i a l e Natur 
des Menschen. N i c h t s e l t e n begegnen uns aber auch darauf a u f ­
bauende Folgerungen des Forschers, d i e dem Wertungsbereich zu­
zuordnen s i n d . A l s B e i s p i e l diene der a l t b e k a n n t e , auch heute 
noch g e l e g e n t l i c h vorzufindende Satz: "Eine Mutter i s t auf 
Grund i h r e r psychologischen S t r u k t u r und b i o l o g i s c h e n Prädis­
p o s i t i o n sowie auf Grund der s p e z i f i s c h e n Bedürfnisse des 
K l e i n k i n d e s für dieses a l s Betreuungsperson u n e n t b e h r l i c h " . 
Darauf aufbauend der S o l l e n s s a t z : " K l e i n k i n d e r gehören zur 
M u t t e r " . 
Nun u n t e r s c h e i d e n s i c h Fakten und Wertungen i d e a l t y p i s c h da­
dur c h , daß e r s t e r e n i c h t besonders l e g i t i m i e r t , sondern nur 
a l s e x i s t e n t nachgewiesen werden müssen, während Wertungen der 
u n m i t t e l b a r e n empirischen V e r i f i z i e r u n g zwar unzugänglich 
s i n d , dafür aber s i c h a l s " r i c h t i g " zu l e g i t i m i e r e n haben. Im 
Gegensatz etwa zum b i o l o g i s c h e n oder physischen B e r e i c h weisen 
nun aber g e n e r e l l e Ist-Aussagen im psychischen Bereich meines 
Erachtens zwei Schwächen auf: Sie drücken i n der Regel von 
v o r n h e r e i n n i c h t N a t u r g e s e t z l i c h k e i t e n aus, das heißt - wie 
der BGH f o r m u l i e r t - "allgemeine Regelmäßigkeiten, d i e s i c h 
p r a k t i s c h i n jedem E i n z e l f a l l v e r w i r k l i c h e n " ( 1 0 ) , sondern nur 
- wieder i n der Terminologie der Rechtsprechung - E r f a h r u n g s ­
sätze , d. h. aus e i n e r Anzahl von Einzelbeobachtungen a b g e l e i -
t e t e Regeln, d i e "eine mehr oder minder große W a h r s c h e i n l i c h ­
k e i t für d i e Gestaltung eines Sachverhalts" bezeichnen ( 1 1 ) . 
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Aber auch a l s Aussage über nur t y p i s c h e s Sein bedarf der Er­
f a h r u n g s s a t z eines diesbezüglichen R i c h t i g k e i t s n a c h w e i s e s . 
H i e r l i e g t d i e zweite Besonderheit der sogenannten s o f t s c i -
ences: Die s e e l i s c h e n , g e i s t i g e n , s o z i a l e n und gefühlsmäßigen 
S t r u k t u r e n und Bedürfnisse eines Menschen e n t z i e h e n s i c h w e i t ­
gehend der u n v e r m i t t e l t e n Anschauung und der n a t u r w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n Meßbarkeit. Die Erkenntnisgewinnung kann nur i n ­
d i r e k t e r f o l g e n , durch Beobachtung äußerer. Symptome, V e r g l e i c h 
m i t anderen I n d i v i d u e n und Schlußfolgerungen i n bezug auf den 
e i g e n t l i c h e n Erkenntnisgegenstand. Das t u t dessen f a k t i s c h e r 
Qualität im P r i n z i p keinen Abbruch, nur s c h i e b t s i c h zwischen 
das Seiende und d i e es bezeichnende Aussage d i e persönliche 
Schlußfolgerung des W i s s e n s c h a f t l e r s , k u r z : An d i e S t e l l e des' 
Faktennachweises t r i t t d i e S e i n s i n t e r p r e t a t i o n . Man mag nun 
darüber s t r e i t e n , ob d i e s n i c h t genaugenommen b e i j e d e r , auch 
der v e r m e i n t l i c h u n v e r m i t t e l t e n F a k t e n e r k e n n t n i s g i l t . Jeden­
f a l l s aber gewinnt das i n t e r p r e t a t i v e Element b e i F e s t s t e l l u n ­
gen im p s y c h o s o z i a l e n Bereich des Menschen k o n s t i t u t i v e n S t e l ­
l e n w e r t . Damit v e r w i s c h t s i c h d i e Grenze zwischen Tatsachen­
aussagen und Wertungen, so daß auch eine diesbezügliche Analy­
se und E n t z e r r u n g komplexer Aussagen e n t b e h r l i c h i s t . Ent­
scheidend i s t i n jedem F a l l d i e Frage nach der bestmöglichen 
Richtigkeitsgewähr der Aussage, nach dem Grad i h r e r L e g i t i m i e ­
rung . 
über d i e R i c h t i g k e i t von W e r t u r t e i l e n , auch Seinsbewertungen, 
hat man nun schon s e i t j e h e r , im Bereich der Rechtswissen­
s c h a f t v o r a l l e m i n den l e t z t e n Jahrzehnten i n t e n s i v nachge­
da c h t , v o r dem H i n t e r g r u n d der Erosion festgefügter, zum T e i l 
vorgegebener Wertordnungen und O r i e n t i e r u n g e n . Im Ergebnis, so 
meine i c h , läuft a l l e s darauf hinaus, daß - j e d e n f a l l s u n t e r ­
h a l b weniger Fundamentalwerte, d i e das Menschliche s c h l e c h t h i n 
k o n s t i t u i e r e n - nur d i e i n t e r s u b j e k t i v e Absicherung brauchba­
res R i c h t i g k e i t s i n d i z i s t . Dabei kommen a l s Konsensträger bei· 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Aussagen nur Fachleute i n B e t r a c h t , b r e i t e ­
re Zustimmung der A l l g e m e i n h e i t i s t weder ausreichend noch e r ­
f o r d e r l i c h ( 1 2 ) . 
Dissens i n W i s s e n s c h a f t s k r e i s e n hat demgegenüber d i s q u a l i f i ­
z i e r e n d e Wirkung: Was un t e r Fachleuten u m s t r i t t e n i s t , kann 
n i c h t i n Recht umgesetzt und a l s solches von der Richterbank 
verkündet werden. Dies bedeutet, um e i n a k t u e l l e s B e i s p i e l zu 
nehmen, daß der gegenwärtig auch vor den J u r i s t e n ausgetragene 
S t r e i t um das Bindungskonzept im Rahmen der scheidungsbeding­
t e n S o r g e r e c h t s v e r t e i l u n g schon a l s Faktum Auswirkungen auf 
d i e r i c h t e r l i c h e K i n d e s w o h l k o n k r e t i s i e r u n g haben muß. Es kann 
n i c h t Aufgabe des F a m i l i e n r i c h t e r s s e i n , den S t r e i t s a c h l i c h 
zu e n t s c h e i d e n , seine A l t e r n a t i v e heißt n i c h t LEMPP oder FTHE-
NAKIS; er kann g e t r o s t abwarten, b i s s i c h der Kampfesstaub ge­
l e g t h a t und ihm k o n s e n t i e r t e S t r u k t u r e n i n n e r h a l b der Fach­
w e l t verläßlich erkennbar werden. Schon j e t z t aber v e r b i e t e t 
ihm das Faktum des S t r e i t s , das insbesondere von GOLDSTEIN/-
FREUD/SOLNIT geprägte und i n der j u r i s t i s c h e n P r a x i s w e i t g e ­
hend e t a b l i e r t e Bindungskonzept m i t seinen S t r u k t u r e l e m e n t e n 
"primäre Bezugsperson" und "Schaffung k l a r e r Verhältnisse" 
w e i t e r h i n a l s Stand der Wissenschaft seinen Entscheidungen zu­
grunde zu l e g e n . Der E f f e k t i s t zunächst e i n n e g a t i v e r : Ein 
b i s h e r b e n u t z t e s H i l f s i n s t r u m e n t i s t d i s k r e d i t i e r t , der J u r i s t 
wieder stärker auf s i c h s e l b s t zurückgeworfen ( 1 3 ) . A l l e r d i n g s 
l i e g t auch i n der bloßen F a l s i f i z i e r u n g eines ( u n t e r s t e l l t ) 
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u n r i c h t i g e n Modells schon e i n P o s i t i v u m . übrigens beschränkt 
das Gesetz d i e Bewegungsfreiheit des F a m i l i e n r i c h t e r s n i c h t 
(14) . Es s c h r e i b t zwar im § 1671 I I BGB v o r , daß " d i e Bindun­
gen des Kindes, insbesondere an seine E l t e r n und Geschwister, 
zu berücksichtigen" s e i e n , eröffnet m i t d i e s e r Formulierung 
aber durchaus auch s y s t e m t h e o r e t i s c h e Interpretationsmöglich­
k e i t e n . Der übergeordnete Primat des Kindeswohls und d i e Un­
s c h a r f e des Berücksichtigungsbegriffs tun e i n übriges, um f l e ­
x i b l e s , j e w e i l s sachgerechtes Entscheiden zu ermöglichen. 
Bei nahezu e i n h e l l i g e m Konsens hingegen d a r f s i c h der R i c h t e r 
im w e i t e r e n damit begnügen, d i e prima-facie-Seriosität der Er­
kenntnisgewinnung, d.h. d i e Abwesenheit von Irrationalitätsin­
d i z i e n zu k o n s t a t i e r e n . Dies deshalb, w e i l Konsens a l l e i n 
n i c h t s über i n h a l t l i c h e Qualität aussagt. So fand der R i c h t e r 
noch vor Wenigen Jahren d i e auch w i s s e n s c h a f t l i c h e i n g e k l e i d e ­
t e Überzeugung v o r , b e i der Scheidung von E l t e r n k l e i n e r K i n ­
der gebühre der M u t t e r , v o r b e h a l t l i c h grob d i s q u a l i f i z i e r e n d e r 
Umstände, s t e t s der Vorrang. Schon damals jedoch war das Feh­
l e n eines r a t i o n a l e n , w i s s e n s c h a f t l i c h e n Unterbaus u n t e r d i e ­
sem Satz auch "von außen", a l s o vom Nichtfachmann unschwer e r ­
kennbar. 
j e schmaler d i e Konsensbasis, um so i n t e n s i v e r muß d i e r i c h ­
t e rTTclTe-IcolTtrinrie-"^^ werden. Die E r a r b e i t u n g s a c h l i ­
cher und methodischer Grundkenntnisse auf s o z i a l w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e m Gebiet i s t deshalb P f l i c h t des J u r i s t e n , der Rechtsent­
scheidungen über Kinder zu t r e f f e n hat oder b e e i n f l u s s e n w i l l 
(15) / ebenso wie s i c h d i e G e r i c h t e b e i s p i e l s w e i s e i n Abstam­
mungsprozessen eine b e a c h t l i c h e E x p e r t i s e auf m e d i z i n i s c h - b i o ­
logischem Gebiet angeeignet haben. Z i e l d i e s e r E i n a r b e i t u n g 
i s t n i c h t d i e Umfunktionierung von J u r i s t e n zu (Schmalspur-) 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n , sondern nur d i e H e r s t e l l u n g selbstän­
d i g e r Kritikfähigkeit, um der eigenen, s p e z i f i s c h j u r i s t i s c h e n 
Aufgabe ge r e c h t werden zu können. Auch h i e r w i r d s i c h das Au­
genmerk vornehmlich auf d i e Abwesenheit von Irrationalitäts­
i n d i z i e n r i c h t e n : Was " r i c h t i g " i s t , mag o f t ungewiß b l e i b e n ; 
U n r i c h t i g k e i t e n oder Unschlüssigkeiten s i n d demgegenüber o f t 
l e i c h t e r und z w e i f e l s f r e i e r f e s t z u s t e l l e n . 
I c h kann n i c h t verschweigen, daß der J u r i s t gerade i n der psy­
chologischen und k i n d e r p s y c h i a t r i s c h e n L i t e r a t u r zur Kindes-
w o h l p r o b l e m a t i k b e i Scheidung i n s o w e i t außerordentlich fündig 
werden kann. Dies v o r al l e m wohl deshalb, w e i l d i e normale 
S c h e i d u n g s f a m i l i e e r s t spät i n s Spektrum empirischen For­
schungsinteresses gerückt i s t , noch später und nur v e r e i n z e l t 
d i e K indeswohlproblematik, wie s i e s i c h dem R i c h t e r d a r s t e l l t . 
So begegnen unzulässige Übertragungen von Forschungsergebnis­
sen aus anderen Themenbereichen ( S t i c h w o r t : D e p r i v a t i o n s f o r -
schung a l s Grundlage eines angeblichen Muttervorrangs gegen­
über dem Va t e r ) oder auch bloße Spe k u l a t i o n e n , e i n g e k l e i d e t i n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Fachsprache. Daß insbesondere h i e r e i n b r e i ­
t e s E i n f a l l s t o r für k u l t u r e l l e und s o z i a l e Vorverständnisse, 
aber auch massive V o r u r t e i l e b e s t e h t , drängt s i c h a u f. I c h ha­
be meine diesbezüglichen, s t i c h p r o b e n a r t i g e n Befunde an ande­
r e r S t e l l e a u f g e l i s t e t (16) und w i l l mich h i e r n i c h t wiederho­
l e n . D e r a r t i g e Herausarbeitungen t y p i s c h e r F e h l e r q u e l l e n kön­
nen d i e r i c h t e r l i c h e K o n t r o l l a u f g a b e e r l e i c h t e r n und s e i n Au­
genmerk schärfen. 
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G e s t a t t e n Sie m i r noch e i n i g e abschließende Bemerkungen zur 
interdisziplinären Zusammenarbeit, natürlich beschränkt auf 
d i e j u r i s t i s c h e S i c h t , Wie schon erwähnt, b e s t e h t v or all e m 
auch auf s e i t e n der Rechtspraxis e i n e r h e b l i c h e s I n t e r e s s e an 
überfachlicher Kommunikation - i n s o f e r n hat i n den l e t z t e n 
Jahren e i n m e r k l i c h e r E i n s t e l l u n g s w a n d e l s t a t t g e f u n d e n , geför­
d e r t v i e l l e i c h t auch durch d i e E i n r i c h t u n g von F a m i l i e n g e r i c h ­
t e n , Die Teilnahme von S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n am Deutschen Fa­
m i l i e n g e r i c h t s t a g , der 2jährig i n Brühl s t a t t f i n d e t , i s t schon 
a l l g e m e i n begrüßte T r a d i t i o n geworden. Was w i r d aber k o n k r e t 
e r w a r t e t ? Äußerungen von W i s s e n s c h a f t l e r n zu r e c h t l i c h erheb­
l i c h e n F r a g e s t e l l u n g e n können d r e i Bereiche b e t r e f f e n : (1) 
Reine I n f o r m a t i o n über den einschlägigen f a c h l i c h e n Wissens­
s t a n d ; (2) weitergehend der Versuch, d i e Umsetzung dieses Wis­
sens für den Rechtsgebrauch, a l s o d i e r e c h t l i c h e "Operationa-
l i s i e r u n g " zu l e i s t e n ; (3) noch weitergehend d i e v o l l e M i t ­
sprache i n der r e c h t l i c h e n D i s k u s s i o n . 
Äußerungen der e r s t e n A r t s t e l l e n den u n v e r z i c h t b a r e n T e i l des 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e i t r a g s dar. Sie setzen interdisziplinäre 
Kommunikation voraus: I n f o r m i e r u n g des W i s s e n s c h a f t l e r s über 
d i e s p e z i f i s c h r e c h t l i c h e F r a g e s t e l l u n g und e i n e entsprechend 
z u g e s c h n i t t e n e Antwort von s e i n e r S e i t e . Den J u r i s t e n darauf 
zu v e r w e i s e n d e r s o l l e s i c h d i e Antworten s e l b s t aus dem a l l ­
gemeinen F a c h s c h r i f t t u m zusammensuchen, hieße i h n zu überfor­
dern; Halbwissen i s t o f t schädlicher a l s bewußtes Nich t w i s s e n 
(17) . 
Äußerungen der zweiten A r t , a l s o Versuche der j u r i s t i s c h e n 
O p e r a t i o n a l i s i e r u n g eigenen Fachwissens begegnen uns (noch) 
r e l a t i v s e l t e n . Ein Grund mag d a r i n l i e g e n , daß d i e Notwendig­
k e i t e i n e r solchen O p e r a t i o n a l i s i e r u n g von S o z i a l w i s s e n s c h a f t ­
l e r n o f t n i c h t gesehen w i r d . Zum zweiten gehört dazu e i n Maß 
an j u r i s t i s c h e r E r f ahrung, das normalerweise n i c h t v o r l i e g t 
und auch n i c h t e r w a r t e t werden kann. Der naheliegendste Weg 
i s t , s i c h einen J u r i s t e n i n s Team zu h o l e n . Welcher E r f o l g 
damit e r z i e l t werden kann, z e i g t das Autorengespann GOLD-
STEIN/FREUD/SOLNIT: Das Umgießen f a c h l i c h e r P o s t u l a t e i n d i e 
Sprache und Denkst r u k t u r e n der J u r i s t e n erhöhte deren Sugge­
s t i v k r a f t o f f e n s i c h t l i c h e r h e b l i c h . F e r t i g g e r i c h t e s i n d nun 
einmal besonders p r a k t i s c h , das "economizing o f mental e f f o r t " 
gehört, wie e i n amerikanischer Rechtsphilosoph erkannt hat 
(18) , zur menschlichen Natur. A l l e r d i n g s muß man Fachwissen 
nun w i r k l i c h n i c h t so s i m p l i f i z i e r e n d z u r e c h t s t u t z e n , wie es 
diese Autoren getan haben, um Gehör b e i den J u r i s t e n zu f i n ­
den, und eine Grenze muß sorgfältig beachtet werden: T e n t a t i v e 
Umsetzungsvorschläge an d i e J u r i s t e n v o r b e h a l t l i c h deren Stim-
migkeitsprüfung s i n d a l l e m a l l e g i t i m ; h i e r kann s i c h d i e i n ­
terdisziplinäre Kommunikation zur "hohen Schule" e n t f a l t e n . 
Wer aber den Anspruch e r h e b t , r i c h t i g e s Recht u n m i t t e l b a r zu 
f o r m u l i e r e n , der muß s i c h auch der s p e z i f i s c h r e c h t l i c h e n Ver­
antwortung s t e l l e n (19) und kann b e i s p i e l s w e i s e n i c h t f o r d e r n , 
daß e i n Kind m i t der Scheidung endgültig einen E l t e r n t e i l v e r ­
l i e r e , nur damit Ruhe herrsche ( 2 0 ) , oder daß e i n psychisch 
schwer gestörtes Kind n i c h t u n t e r s u c h t und behandelt werden 
dürfe, wenn der s o r g e b e r e c h t i g t e E l t e r n t e i l d i e s verweigere 
( 2 1 ) . 
Zu erwähnen b l e i b t d i e d r i t t e A r t von Äußerungen, d i e v o l l e 
M i t b e t e i l i g u n g an der j u r i s t i s c h e n D i s k u s s i o n . Auch d i e s be-
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gegnet uns, etwa von besonders e n g a g i e r t e n und j u r i s t i s c h e r ­
fahrenen W i s s e n s c h a f t l e r n , Natürlich i s t das F e h l e r r i s i k o h i e r 
besonders hoch, außerdem s t e l l t s i c h das Verantwortungsproblem 
i n g l e i c h e r Weise wie beim Vorpunkt. Auch mag mancher Wissen­
s c h a f t l e r der Versuchung e r l i e g e n , s u b j e k t i v für r i c h t i g Ge­
ha l t e n e s dadurch argumentativ aufzuwerten, daß d i e Autorität 
der eigenen D i s z i p l i n dafür i n Anspruch genommen w i r d . So i s t 
es s i c h e r l i c h gut gemeint, wenn d i e Erziehung der Kin d e r zur 
Selbständigkeit g e f o r d e r t w i r d , um d i e I n s t i t u t i o n F a m i l i e und 
d i e Demokratie zu bewahren. Und w e i l d i e s notwendig s e i , han­
dele es s i c h auch um eine Forderung der Kin d e r - und Jugend­
p s y c h i a t r i e ( 2 2 ) . H i e r endet d i e gläubige G e f o l g s c h a f t des Ju­
r i s t e n , d i e k i n d e r p s y c h i a t r i s c h e Verwurzelung der Forderung 
bekäme man gern näher erläutert. Natürlich d a r f j e d e r über ge­
s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h bedeutsame Fragen m i t d i s k u t i e r e n , dann 
aber a l s Bürger und n i c h t a l s W i s s e n s c h a f t l e r . Kompetenzpro­
bleme entstehen etwa auch b e i dem Versuch, w i s s e n s c h a f t l i c h 
begründete Grundbedürfnisse des Kindes i n K i n d e s r e c h t e , gar i n 
Kindesgrundrechte umzumünzen und dafür dann noch A r t . 1 Grund­
gesetz (l^n^cTTenwürde) zu r e k l a m i e r e n ( 2 3 ) . H i e r w i r d m i t e i ­
nem v o r w i s s e n s c h a f t l i c h e n R e c h t s b e g r i f f a r g u m e n t i e r t . Insge­
samt scheinen solche f a c h l i c h e n Übergriffe eher v e r z i c h t b a r . 
E r i n n e r n w i r uns aber an das Wesentliche: Sie s i n d m i t I h r e r 
Fachkompetenz den J u r i s t e n n i c h t nur willkommen, w i r brauchen 
sogar I h r e H i l f e . Und zwar d i e H i l f e v i e l e r von I h n e n , damit 
Konsense erkennbar werden, und d i e H i l f e gerade auch der be­
st e n F a c h v e r t r e t e r , damit auch h i n s i c h t l i c h der Qualität der 
k o n s e n t i e r t e n I n h a l t e Verläßlichkeit e n t s t e h t . Was kann Ihnen 
das Recht der Gegenleistung b i e t e n ? Vor a l l e m d i e E r w e i t e r u n g 
I h r e r Wirkungsmöglichkeiten. Dabei i s t hervorzuheben, daß i c h 
mich im Vorangehenden auf d i e systemimmanente M i t w i r k u n g der 
Fac h w i s s e n s c h a f t l e r beschränkt habe, a l s o auf d i e K o n k r e t i s i e ­
rung des K i n d e s w o h l b e g r i f f s , wie er momentan im Gesetz f u n ­
g i e r t . Dabei i s t d e u t l i c h geworden, daß schon das g e l t e n d e 
Recht f l e x i b e l genug g e s t a l t e t i s t , um neuen E r k e n n t n i s s e n 
Raum zu gewähren - h i e r i n l i e g t gerade d i e herv o r r a g e n d e Funk­
t i o n von G e n e r a l k l a u s e l n . Auch d a r f man den E r f i n d u n g s r e i c h t u m 
der J u r i s t e n n i c h t unterschätzen. So s t a t u i e r t zwar § 1634 BGB 
nur e i n Recht des n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l s auf Um­
gang m i t dem Kind. Von einem korrespondierenden K i n d e s r e c h t 
i s t d o r t n i c h t d i e Rede, obwohl es nach den neueren Erkennt­
nissen über d i e Bedeutung des Kindeskontakts zum n i c h t s o r g e b e ­
r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l n a h e l i e g t , e i n solches Recht anzuerken­
nen - mit·erheblichen Folgen für d i e ganze Konze p t i o n des Um-
gangsrechjtes. Nun g i b t es aber s e i t kurzem e i n e neue General­
k l a u s e l im Gesetz, § 1618a BGB, d i e E l t e r n und K i n d e r zu ge­
genseitigem Beistand und Rücksicht v e r p f l i c h t e t . H i e r h a t man 
den Ansatz gefunden für eine r e c h t l i c h e U m g a n g s p f l i c h t des 
n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l s und damit für e i n b i l a t e ­
r a l e s Verständnis des Umgangsrechtes nach § 1634 BGB (24) -
zugegebenermaßen noch eine Außenseiterauffassung im j u r i s t i ­
schen Meinungsbild. 
Das Kindeswohl i s t schließlich n i c h t nur p o s i t i v e r Rechtsbe­
g r i f f , sondern bezeichnet auch eine f o r t d a u e r n d e r e c h t s p o l i t i ­
sche V e r a n t w o r t l i c h k e i t des Staates. Diese v e r p f l i c h t e t den 
Gesetzgeber, das gegenwärtig zur Wahrung des Kindeswohls e t a ­
b l i e r t e System zu verbessern, wenn s i c h h i e r z u d i e Notwendig­
k e i t abzeichnet. Sie kann sogar d i e Aufgabe oder zumindest 
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weitgehende Zurückdrängung des Konzepts der Kinderswohlwahrung 
durch j u s t i z i e l l e Entscheidung v e r l a n g e n , wenn s i c h - etwa im 
Gefolge s y s t e m t h e o r e t i s c h e r Erkenntnisse und Folgerungen für 
d i e F a m i l i e n k r i s e - kind e s w o h l g e r e c h t e r e und e f f e k t i v e r e Lö­
sungsmodelle h e r a u s k r i s t a l l i s i e r e n . Einem w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Paradigmawechsel hätte e i n s o l c h e r im Recht zu f o l g e n . 
Daran m i t z u a r b e i t e n , s o l c h e n r e c h t s p o l i t i s c h e n Veränderungen 
den Weg zu b e r e i t e n , müßte doch auch aus f a c h w i s s e n s c h a f t l i ­
cher S i c h t e i n e r e i z v o l l e Aufgabe s e i n . 
G l e iches g i l t aber auch für d i e - bescheidenere - Aufgabe, dem 
j e t z t g e l t e n d e n K i n d e s w o h l b e g r i f f f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n Stan­
dards entsprechende Konturen zu v e r l e i h e n , n i c h t z u l e t z t b e i ­
s p i e l s w e i s e für den B e r e i c h der neuerdings zugelassenen ge­
meinsamen e l t e r l i c h e n Sorge nach Scheidung - im großen und 
ganzen noch e i n e t e r r a i n c o g n i t a , was den Berei c h e m p i r i s c h e r 
Erfahrungen b e t r i f f t ( 2 5 ) . I c h habe mehrfach gesagt, daß das 
Gesetz durch s e i n e O f f e n h e i t sachgerechte Entscheidungen e r ­
möglicht . Gewährleisten kann das Recht a l l e i n d i e Sachgerech-
t i g k e i t j e d o c h n i c h t ; h i e r b e g i n n t I h r e , meine Damen und Her­
r e n , ganz s p e z i e l l e M i t v e r a n t w o r t u n g . 
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